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A Student Publication, Jacksol)ville State Teachers College rn &a 
VOLUME FIVE JACKSONVILLE, ~ A B A M , ~ ;  WEDNESDAY, MAY 29, 1940. 
-
NUMBER EIGHTEEN 
r - - ~  CL I m I I I I ~ I I v w I I I ~ I I  'I r4: 7 : ~  -  - Gets CzWw 
* -'-rr---- ..  t ' Y 
Secondary Education TO Be Offered Baccalaureate Sermon TO Be a 
* Sunday, Graduation Mondav I 
Clawes To Start When School Opens 
For The Fall Quarter; Committee Now 
At Work On Curriculum 
Dr. C. W. Daugette, president of Jacksonville State Teachers College. 
has announced that a t  the opening of the next regular session State 
Teachers College will introduce a program to prepare teachers for sec- 
ondary education. This will be another step in the advancement of the 
institution which has specialized in the training of elementary teachers. 
The state committee 09 the revision of the curriculum of the State 
Teachers Colleges is composed of Dr. D. H. Eikenberry, of Ohio Uni- 
versity, who is working under the United States Teacher Education 
Commission; Dr. Agnes Snyder, of* 
Columbia University; Dr. W. Mor- 
rison McCaI1, Miss Daisy Parton 
and Mr. L. W. Smith, all of the 
State Department of Education. 
Senior Dance 
Untiring in his efforts to help TO Be Given 
in revising the curriculum to meet 
Is Play Is Friday Night, Dance 
lllJacksonville s a t u r d a ~ ~ i g h t  ?. I 
H/bfay Queen/ 
I 
The fifty-sixth a n n u a l  com- 
mencement got underway Monday 
11 1 IZIlt~8 - I night with the May Day Festival. Y I -. - VOTED FOR M LARGE Friday night the Senior'class play STUDENT ELECTION will be presented from the Kilby Hall stage. The spring season at Jacksonville I, the moving was culminated by a student-wide election of a May Queen and her the dance Of the year will be I I court. The election was sponsored held Saturday night at 9:00 C. D. ' 4  by the Student Social Committee, S. T. 
this new step is Dr. C. R. Wood, 
Dean Jacksonville, W ~ O  with 1 Saturdav Eve 1 nnd received enthusiastic response ~t 11:00 o'clock Sunday morning from the student body. A large the Baccalaureate Sermon will be I I vote, with no less than sixty-nine , - -  - -  - - Dean C. B. Collier of Florence., I I 
~ e a n  L. K. Sisk of Livingston, and 
Dr. Hammer d Troy is on the corn- I AUBURN PLAINSMEN TO I . - -. girls being someone's' choice, was recorded. Every girl in school was 
a potential candidate, and each stu- 
dent voted for his or her choice. 
Receiving the largest number of 
votes was Miss Constance Mock, 
a mem-ber of the sophomore class, 
delivered by the Rev. William 
Crowe, pastor of the First Presby- 
terian church, Talladega. 
The solemnities of the Baccalau- 
reate Sunday will begin at  11:00 
A. M. Sullivan's processional "On- 
ward Christian Soldiers" will mark 
mitt= of representatives from the ( R R N I S H  MUSIC FOR State Teachers College. These two TEIE AFFAIR I 
Committees collaborated recently 
at Montgomery to set up a proposed 
curriculum for the junior and sen- aturday. May 25. 
ior years of college. The Place-Gym of new Physic l i and thP daughter of Dr. and Mrs. the opening and will be followed H. B. Mock. Running a close second by the Doxology. The Rev. H. Rass to Miss Mock was Miss Sara Bell Arnold of the local Baptist church Parris, of Wedowee. &s m a n  will render the invocation. l I - ~-.--. Williams was the third choice. The "Build Thee More Stately W- election was close for the attend- sions" by the combined Nlen's.aad ants as well as for the maids, and Women's Glee Clubs will p r a e  
included: ( the Scripture reading. The kei. K 1 Wilma Anderson, Dutt01-1. Tevis N. Matthews of tbe locd M*MaUI I DB. C. W. W G E T T E  - .  . -7'- '  I B d ,  Centre; i*ryar, ~ackson- '~hurch e> 1=9d b ptap& rt&h . . 
Dr. Daugette, president of the college and adviser to the senior ville, m a  Gillihand. Hoke's Bluff, [Lorraine p&@.i& rcpdsr a I 
o v e r n o r  F .  M .  D i x o  
a t  h e  r e p r e s e n t s .  T h e  s e w n  
d  a l l o w e d  t h e  s & d w t a  t o  
.  
Shoestring@ p e  plant is at they sap good-by to the land of ampus labs snd lovers . . . . . 
have also learned that the members of that club 
........,.................................................. . Helen Barnes W 
or last summer. Baasett 
she could "go for" FRANK BASSETT in a big way. She is impressed 
F'RANK'S informal manners. 
CHARLES "BABY BOY'' JOHNSON most be losing his attraction 
know if G. C. WELDON is married. Well, ask him . . . . "KNEE- 
bark is mhtinually peeling-a 
name Seven Bark. 
Feature writers: 
Lean Lowery, Norman Tant., Estelle Burnham, Catherin Ashmo 
and, "Redn Kmp.  
EDITORIALS 
Another Word On Democracy 
longs to the Heath Family. 
let ns "fill 'er up" with 
Sinclair Gas & Oil 
sonvffle State Teachers College 
J. C. Holden, Prop. 
Case History of Me 
,-Am-- . . .. 
ight 
- L 
f h e m ,  b n t  t h e y ' l l  
P y r o n ' s  S h o e  S f t o p  
f  A C K S O N V I L L E ,  A L A .  
S T U D E N ' T B  
-: 
hesieatlrrrr, Vim see, 
Vanilla PlamUa is a qemg~& ' 
the @chid itPmily. It hgis a $g+ 
k b m  WW&I form tb q@a 
..I ,...... I . .  HIII..-.. 
T k  in which my deekkn 
was m p  wao the moat trying; 
in rt long and exciting life. 

* * * 
- * * * 
guests this week-end her mother, 
+ % + Mrs. Percy Pitts, and brother, Jon 
. 
* * * 
* * *  
the health heroes rmch as  Pasteur, 
- Empire . . . the foundation 
* * + Hudsai: They aay .that m e  of 
* * *  Miss Kathryn Fleming was the 4iXest of Miss Sallie Kate West& 
4 
* + +  * * +  
sgelling, writing and oral speech. Mrs. Warren recently. 
President Taft had to have a spe- * * *  
* * * 
My& search me. 
+ Je + "Walking a mile for a camel" h 
their guests, Mr. and Mrs. J .  0. * 4 6 +  
- 
LOOK OUT! 
g r a d d e y c a n  u e  V L S W S Y  ..-r- - -  
p r o v a l .  S O  f a r  p r e l i m i n w  c h e c k s  
h a v e  r e v e a l e d  g r e a t  i m p r o v e m e n t  
i n  # e  c o r e  s u b j e c t s  a n d  m a n y  *  
~ d t s  h a v e  b e e n  a t t a i n e d  f o r m e r l y  
n o t  c o n s i d e r e d  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  
. - *  - - - -  
V e r n o n  H a y w o o d  f o r  his b r l O h t  
r e m a r k s .  
O t i s  M a t t i s o n  f o r  o i i t  
5 f  .33fqulreulre 
~ a m e s  F a r r e U  f o r  h i s  r a n k  o I d  
p i p e .  
L u d i e  M a e  R i l e y  f o r  b e i n g  s o  
a h p .  
M a r y  A l i c e  S n e a d  f o r  h e r  l o u d -  
A-. 
W i l l i a m  ! P o t b e r o w  f o r  h i s  i n d i i -  
f e r e n o e .  
V i r -  L e d b e % &  f o r  b e i n s  a  
m a n - h a t e r .  
C l a u d e  B l a o k w ~ d  f o r  h i s  p a s s i m  
f o r  a r g u i p s .  
" P o p "  G r e i a d  - f o r  M s  l a c k  o f  a m -  
b i t i o n .  
J a n e  F e l g a r  f o r  h e r  a t k m p W  
s o p ~ t i o n .  
C  
-  -  .  -  -  .  -  -  -  .  -  -  - -  
h a n d ) :  T h e  y e a r s  s e e m  b  m e  
m y  I n t e r e s t  i n  b i r d  l o r e .  
D r .  C a y l e y  ( r e a c h i n g  f o r  t h b  
b i n o c u I a r s ) :  S o m e t h i n g  s e w  t o  
h a v e  w h e t t e d  u p  m y  i m E r e s t  i n  
. ,  - .  
1  -  D r .  C a y l e y :  O h ,  j u s t  a  am 
A  T R U E  C O N V E B S A T I O N  
lVlm 0 3 S u e :  '". G a r r e n ,  i f  I  
c o n t i n u e  t o  p r o o f - r e a d  D r .  G a r r e n ' s  
a r t i c l e s  o n  s c i e n c e ,  I ' l l  b e  a  s d e n t -  
I s t . "  
M h  L u t t r e l l :  ' W e l l ,  M r s .  G a r r e n ,  
i f  I  c o n t i n u e  t o  r e a d  t h e s e  a r t i c l e s ,  
I  w i I l  b e  e d u c a t e d . "  
M r s .  G a r r e n :  " W e l I ,  I  d e c l a r e  t o  
y o u ,  i f  D r .  G a r r e n  c o n t i n u e s  t o  
w r i t e  t h e s e  a k t i c l e s ,  I  w i l l  l e a v e  
h o m e . "  
' W O  s i r ,  I  w o n ' t  g i v e  y o u  a  j o b  
u n l e s s  y o u  l e t  m e  m a r r y  o n e  o f  
y a u r  f i v e  d a u g h t e r s . "  
" O k a y ,  n a m e  y o u r  o w n  f i g u r e . "  
-
-  - -  -  -  - - -  -  -  
w i t h  t h e s e  e g g s ? "  
W a i m :  " I  d o n ' t  k n o w .  I  o n l y  
% a i d  x e  ' t a b l e . 4 l a i n s m e n .  
-  
A n d  t h e r e ' s  W e  o n e '  a b o u t  t h e  
I t  u s e d  t o  b e  t h a t  th! f i r s t  m a n  
o u t  o f  a  d o r m i t o r y  w@p t h e  b e s t  
d r e s s e d - - n o w  h e ' s  t h e  4  o n l y  o n e  
d r e s s e d .  
S .  T . :  " M y  b o y  f r i e n d ,  t h e  & h g ,  
i s  a l w a y s  m a k i n g  f l o w e r y  s p e e c h e s  
t o  m e . "  
H .  T . :  " H O W  c u t e .  D o e s  h e  r a v e  
a b o u t  t h e  r o s e s  i n  y o u r  c h e e k s ? "  
S .  T.: " N o t  h i m .  H e  r a v e s  a b o u t  
m y  s t e m s ! "  
W e  h a v e  j u s t  d i s c o v e r e d  w h e r e  
€he w o r d  " a u d i t o r i u m "  c o m e s  t P o m .  
" A u d i "  c o m e s  f r o m -  L a t i n  waning 
" t o  h e a r . "  " T o r i u m "  c o m e s  & o m  
S p a h i s h  m e w i n g  "bu)!' T h e n  
a u d i t o r i u m  m e a n s  a  p l a e  t o  h e a r  
b u l l .  
H e a l t h  U n i t  F o r  T e a c h e r s  r s  
S o m e  y w  f f n e  a n d  o u ~ ~  
h e a l t h '  w k  i s  b e . h g  d o n e  a t  t h e  
L a b o r a t @  Woo1 t h i s  q u a r t e r .  
U n d e r  tb d i W c t i o a  d  M r s .  G a l -  
v e r t  a  b e f i l t h  u n i t  i n  c c m e l a t i o a  
w i t h  o w  s u b j e c t s  aml b  c o b p e r *  
H 6 n  w i t h  ' h a c k  S t x p e P d w r  i s  beha$ 
d e v e l o p e d  i n  e a c h  I J P B *  
S o m e  a t  t h e s e  a r e i ,  1  t h e  & s t  
m a d e ,  w i t h *  M s s  a s  m p e f i  
p h w n *  - % W e  C a r p a w  a s  ; t i h a i r -  
m a n ,  d e v 4 b W a  a  W t  o n  f e  
I h c  E w e  w i t h  a  d o l l  h a u s e  i l l u s -  
t r a t d n s  t h e  b e e .  I n  t h e  s e c o n d  
g r a d e ,  w i t h  I&?. A r n o l d  a s  s u p e r -  
v i s e r ,  S a r a h  D i c k e y  a s  ch-, 
w o r k e d  u p  o n e  o n  G o o d  H e &  
( t h i s  u n i t  i s  g i v e n  b e l o w  f n  d e -  
t a i U .  I n  t h e  s e c o n d  g r a d e .  w i t h  
M i s s  B o l t a n  a s  s e u p e r v i s e r ,  A l i c e  
R o w l a n d  a s  c h a i r m a n ,  w o r k e d  u p  
a  u n i t  o n  D e v e l o p i b g  C i t i z e n s h i g  
a n d  C o u r t e s y ,  G o o d  M a n n e r s ,  
.  H e a l t h  H a b i t s  a n d  H e a l t h  S e r v i c e .  
T h e  u n i t  o f  M i s s  G o o d l e t ' s  f i r s t  
a n d  s e c o n d  g r a d e  w i t h  L e o t a  G r e g g  
a s  c h a i r m a n ,  w a s  o n  t J y  H e a l t h  
H a b i t s  o f  S i x  o n d  E i g h t  Y e u  O l d  
a h l l d r e n .  I n  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t b  
g m d e  w i t h  M t s s  W r i g h t  a a  s u p e r -  
v k r ,  E l i z a b e t h  B r a d f o r d  c h a i r -  
m a ,  d e v e l o p e d  a  u n i t  o n  T e e t h ;  
I b h  R a n d o l p h ' s  f o u r t h  g r a d e  u n i t  
w i t h  M r s .  W a t e r s  a s  c h a i r m a &  W a s  
o n  € h e  s u b j e c t  o f .  T h e  C s r e  o t  t b e  
T e b .  J n  t h e  f i & h  g r a d e  w i t $ $  M l a s  
M i c h e l l  a s  s u p e h r i s e r ,  L e e  X o h e a  
F  
a s  c h a i r m a n ,  d e v e l o p e d  a  t@& 
s o a p  C l e s n i i n e a &  A  u n i t  m . &  
F L  g % w & ,  %?%!@&ZP- 
m y  C l e a n l l n e a &  A  u n i t  & * a e a -  
W P I  ~ ~ a l t h ,  i n ~ l u a g  w  ,  m9 
r u l e s  a n d  m a k i n g  t h e  b w  
m o o 1  r o a m  m P P e  U v m  W  
w o r k e d  i n  M r s .  M e n d o n ' s  t h f r d t  
me w i t h  K a t h e r i n e  E t e d m o n d  W  
& & m a n  ( d e -  @  t b i s  a r e  @.v= 
&s. R o ~ p e r  a s  ~ e r v i s e r t  J b b q  
w t  a s  c h a i r m a n ,  q a ~ d o p e 8  a d t  
O n e  o f  t h e  b e s t  u n i t s  d e v e l o p e d  
w a s  t h a t  o n e  w h i c h  w a s  w o r k e d  u p  
b y  S a r a h  D i c k e y ,  c h a i r m a n ,  a n d  
I r e n e  M e h a r g ,  R u t h  S a n d l i n ,  F r a a -  
@% W f L U 8 m .  L u l r  M a e  L a m e t e r ,  
a n d  L u & ~  C a r l y l e ,  s t u d e n t  tea* 
e r s .  I t  i s  g i v e n  b e l o w  i n  d e t a i l .  
U n i t  t o r  S e c o n d  G r a d e - - & &  
a g u r  W e e k )  
a i 0 O D  H E A L T I i  
I .  A p p o a r ? h :  
A .  T b c a a q h  p b s s i c a l  e x a m t a a -  
1  t i o n  b y  s c h o o l  d o c t o r .  
I  
B .  n k m i n g  i n s p e c t i o n  b y  d o c -  
Wr a n d  n u r s e  c h o s e n  & a m  p u p i l s .  
C. H a v i n g  c h i l *  Look f o r  
' h e m  p i c t u r e s  i n  m a g a z i n e s  
I  D. O e t t l n g  s u g g e s t i o n s  f r o m  c h i l -  
d r e n  c o n c e r n i n g  l i s t  o f  h e d t h  
r u l e s .  
E .  R e a d l n g  t h e m  a  h e a l t h  s t o r y .  
I  1 1 .  O b j e c t i v e s :  
A .  T o  h e l p  c h i l d r e n  d e s i r e  g o o d  
h e a l t h .  
B .  T o  h e l p  c h i l d r e n  p r a c t i c e  
g o o d  h e a l t h .  
C .  T o  h e l p  c h i l d r e n  l e a r n  d V -  
I  f e r e n c e  i n  r i g h t  a n d  w r o n g  h e a l t h  
h a b i t s .  
X ) .  T o  d e v e l o p  a e a t i w  a b i l i t y .  
'  E .  T o  t e a &  t h e  c h i l d r e n  t h e  
n e c e s s i t y  a f  g o o d  h e a l a h .  
m .  P r o c e a W  
A  !tWngq t d  b e  l e a r n e d .  
1 .  C a r e  l k l r  b e  t e e t h  
{ a )  g n t s h i n O  t h e  t e e t h  a t  l e a s t  
t B a D E e  a * .  
' % a s  h *  
# )  S e e i n g  t h / e  d e n t i s t  +  
M e  a y e =  
"  ( c )  ( % u s e s  O f  d e c a y .  
'  f L  ( d l  C W s e b  rj$ t o o t h - a c h e .  
.  a ,  @ a r e  d k & e  b o d y .  
( a )  T a k i n g  d  h a s t  t w o  a l l - o v e r  
b a t h s  g e r  w e  
I b )  T h e  B i n d s  6 f  b a t b a .  
S r ,  T h e & o Z m p i n  
A e  b e &  
( d l  W e  b d a l  v h  Q t t h e  b a t h .  
( a )  Q u a n t i t y .  
( b )  Q u a l i t y  ( g r a d e s  o f  q .  
Cc) ' T h e  i m p ~ r t a a e e  o f  m i l k  a n d  
m i l k  p r o d u c t s  i n  t h e  d i e t .  
( d )  ~ m q r e n t  w w  o r  m l l j f  
I n  t h e  d i e t .  
4 .  mod P * * .  
( a )  E U b &  r t  mod p o s t u r e  o n  
~ e a l  h e a * .  
( b l  B i h a S  v f  g a q d  p o s t u r e  o n  
m e n t a l  w t t t e -  
f c )  W  v a l u e &  o f  g o o d  p o s t u r e .  
5 .  Ex- 
( a )  T h e  i m p o r t a n c e  o f  o u t - d o o r  
e x e r c i s e .  
( b )  K i n d s  o f  e x e r c i s e .  
( ( 9  ! h n p ~ n c e  o f  d a i l y  e x e r -  
c i s e .  
< d l  S p o r t s m ~ s h i p .  
6. S l e e p .  
( a )  A m o u n t .  
( b )  P r o p e r  a l e e p i n g  c o n d i t i o n s .  
( e )  Q o o d  s l e e p i n g  p o s t u r e .  
( d )  V a l u e s  o f  s l e p  o n  t h e  h e a l t h  
of t h e  B o d y .  
B .  Q u e s t i o n s  a n d  F r o M e m s :  
1  1. H o w  ' d o  b a d  t e e t h  a f f e c t  t h e  
' T i o w  m a n y  t i m e s  a  &  a h o d d  
w e  b r u s h  o u r  t e e t h ?  W h e n ?  
3. W h a t  c a u s e s  t o o t h  a c h e ?  
4 .  W h a t  a r e  t h e  M n d b  o f  b a t h s ?  
5 .  W h y  s h o u l d  w e  t a k e  b a t h s  a n d  
h o w  m a n y  s h o u l d  w e  t a k e ?  
6 .  H o w  m u c h  m i l k  s h o u l d  w e  
1  7 .  W h a t  i s  t h e  i m p o r t a n c e  of 
m i l k  i n  t h e  d i e t ?  
I  
B. W h a t  i s  g o o d  ~ o s t u r e ?  
8 .  W h a t  ~ s  g o o d  p o s t u r n ?  
0. H o w  c a n  w e  h a v e  b e t t e r  p b  
t u r e ?  
1 0 .  W h y  s h o u l d  w e  e x e r c i s e ?  
11. W h a t  i s  t h e  b e s t  t i m e  t o  t a k e  
e x e r a b e ?  
12. H o w  m u c h  s h o u l d  w e  s l e e p ?  
1 8 .  W h a t  a r e  t h e  g o o d  s l e e p i n g  
c o n d l t i m s ?  
A .  A  C o u r s e  d  S t u d y  i n  P h y s i -  
c a l  H e a l t h  E d u c a t i o n .  
r a r i s  i s  m e  o n l y  c i r y  l r i  LI C 
w o r l d  w h e r e  o n e  c a n  d i a l  h i s  t e l e -  
p h o n e  a n d  a u t o m a t i c a l l y  s e c u r e  a  
t h r c e - m i n u t e  n e w s  b u l l e t i n  o f  t h e  
l a t e s t  e v e n t s  o f  t h e  d a y .  
6 e P k -  
sx- w ,  k i n g  o f  F r a n c e  
a v a r r e .  w h o  f i r s t  u s e d  t h e  
e x p r e s s i o n  " a  c f i i c k e n  i n  e v e r y  
p o t , "  b  s y m b a l i z e  i n t e r r l a t i o n a l  
p r o s p e r i t y .  H e  s a l d  b a t  h e  w o u l d  
n o t  b e  s a t i s f i e d  m t i l  e v e *  f a m i l y  
i n  F r a n c e  c o ~ l t P h v e  a c h i c k m  i n  
t h e  ~ o t  a t  l e a s t  o n c e  a  w e e k .  
A i n ' t  .  -  I t  T h e  h t h ?  
-
T h e y  f i n d  f a u l t  w i t h  t h e  e d i t o r ,  
T h e  s t u t t  t h e y  p r i n t  i s  r o t ,  
T h e  p a p e r  i s  a s  p e p p y  
A s  a  c e m e t e r y  l o t .  
T h e  a d s  s h o w  p o o r  a r r a n g e m e n t ,  
T h e  j o k e s ,  t h e y  s a y , .  a r e  s t a l e .  
T h e  u g p e ~ ~ e n  h o l l e r ,  
T h e  l o w e r  c l a c l a s e n  w a i l .  
B u t  w h e n  t h e  p a p e r ' s  p r i n t e d ,  
A n d  t h e  i s s u e  i s  o n  f i l e ,  
I f  g o m e o n e  m i s s e s  a  c o p y ,  
Y o u  c a n  h e a r  h i m  y e l l  a  m i l e .  
D e v e l o p e d  
~ j U p d e  T e a c h e r  ( A p r i l  1 B 3 8 ,  
J a n .  ' 3 9 4 9 .  D e c .  1 9 8 7 )  
C .  me P l s y  H o u s e ,  H a v i l a n d  
D. T h e  M d s t  W o n d e r f u l  H o u s e  i n  
T h e  W o r l d - H a w a r d .  
. E .  e g e i a .  
N .  R e f e r e n c e s :  
8 .  W o r l d  B o o k s .  
G .  M a t e r i a l s  f r o m  A m e r i c a a  
D e n t a l  d i a t i o n ,  C h i c a g o .  
H .  T h e  M e t r o p o l i t a n  L i f e  I n s u r -  
a n c e  C o . ,  N .  Y., N .  Y. 
I .  H e a l t h  ( A l a b a m a  S t a t e - a d o p t -  
e d  t e x t ) .  
I  J .  Q 1 e s n l i n e . w  a n d  H e d t h  ( t e x t ) .  
K .  A n  A m e r i c a n  D o c t o r ' s  O d y s -  
s e y ,  b y  V i c t o r  H e i s e r .  
L .  8- D a y ,  b y  M a r y  C .  P h i l l i p s .  
M .  Y o u r  C a r r i a g e ,  M a d a m  b y  
J a n e  L o v e .  
N .  F u n d a m e n t a l s  o f  H e a l t h  b y  
K i r k p a t r i c k .  
V .  A c t i v i t i e s :  
A .  T e e t h .  
B .  B a t h .  
C .  M i l k .  
D .  P o s t u r e .  
E .  E x e r c i s e .  
F .  S l e e p .  
A .  I n  t h i s  p a r t  o f  t h e  u n i t  the 
c l e a n l i n e s s  o f  t h e  t e e t h  w a s  s t r e s s -  
e d  s  b e i n g  i m p o r t a n t  f r o m  a n  
t 4  
a e s  e t i c  a s  w e l l  a s  f r a m  a  h y -  
g i e n i c  p o i n t  o f  v i e w .  T h e  k i n d  of 
t o o t h  b r u s h e s  a n d  t h e  m e t h o d s .  o i  
b r u s h i n g  t h e  t e e t h  w a s  t a u g h t  b y  
" = P  
wmw01 
-  t h  w a s  t a u g h t  b y  
c l a s s r o o m  c u s c t i s s i o n  a n d  t h e  r n a n y  
a t t r a c t i v e  p o s t e r s  a n d  p a m p h l e t s  
t h a t  w e r e  m a d e  a n d  c o l l e c t e d  b y  
t h e  p u p i l s  a n d  s t u d e n t  '  t e a c h e r s .  
O n e  of t b e  s e c o n d  g r a d e  s t u d a h  
m a d e  a n  e x c e l l e n t  p o s t e r  o n  w h i c h  
l i e  d r e w  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i n -  
d f v M u d  t o o t h .  
B .  D a i l y  B a t h :  
( a )  T a k i n g  a t  l e a s t  t w o  a l l - o v e r  
b a t h s  p e r  w e e k .  
r e c e n t l y .  
*  *  *  
W e l c o m e !  M r .  a n d  M r s .  T o m  
W h i t e  i n t o  o u r  A p a r t m e n t  D o n n i  
W e ' r e  g l a d  t o  h a v e  " N a p o l e o n , "  
*  *  *  
I t  s e e n u  t h a t  t h e  g i r l s  a r o  e n t e r -  
i n g  t h e i r  s e c o n d  c h i l d h o o d .  H O W  
a b o u t  t h a t  E s t e r ,  W i l m a  ,  a n d  
" E l W W E ? "  T i d e  a n d  s e e k "  i n  
v e t c h  f k e d  i s  c h i l d  p l a y .  
*  +  +  
i n  p r a c t i c e .  
+  +  *  
W e  w o n d e r  w h o  w a s  d i s g u s t e d  
w i t h  D e n s o n  a n d  E d i t h  S a t u r d a y  
a f t e m o o n - - a n d  w h y ! ?  
+  *  *  
W e  w e r e  g l a d  t o  h a v e  L o u i s e  
T h o r n  b a c k  i n  t h e  A p a r t m e n t  D o r -  
m i t o r y  l a s t  w e e k - e n d .  W e  h o p e  
s h e  l i k e s  t o  c o m e  b a c k  a s  well a s  
w e  e n j o y  h a v i n g  h e r  c o m e  b a c k  
+  +  *  
W h a t  g i r l s  w e r e  s e e n  t r i p p i n g  
l i g h t l y  a c r o s s  t h e  c a m p u s  -T h u r s -  
g l o w .  H e a t  d a n c e s  i n  t h e  a i r ,  a n d  
p e e s  h u a  E I a z y  b l u e  a n d  s m o k y  
1 6 p k  t h e  n o u n t n i g s .  
M i g h t  s o u n d s  fU t h e  a i r .  F b g s  
, s o @  , w i - t &  h o a r s e  v o i c e s ,  P l i e a d i a g  
f o r  r a i n .  A i l & + . %  b 6 &  m & h u r s  
a s  i t  g l i d e s ,  h d  s k i e s  o v e r  a  p e b -  
b l y  b o t t o m .  I  
T h e n  s l e e p ,  i h & %  i n 4 e r I u d e  o f  
c o n s c i o u a e s s ,  s e t s  h e a v i l y  o t l  t h e  
m e i d .  A n d  s o u l  d r a w s  n e a r  t o  
G o d ,  t h e  c r e a t o r  o f  a l l  t h i n g s .  
I  
- - C a t h e r i n e  W W :  
d a y  a f t e r n o o n  i n  e v e n i n g  ' h t '  
C o u l d  i t  h a v e  b e e n  t h e  ' l o v e l i w s a " P  
o f  T h e l m a  a n d  J e r r y .  
* + *  
P a t ,  d o  y o u  s t i l l  e n j o y  b e i n g  i n  
D r .  C a y l e y ' s  c l a s s e s ?  T o o  b a d  y w  
w e r e  d i s a p p o i n t e d  l a s t  w e e k 4  
* + +  
i  
W i l l  t h e  A p a r t m e n t  P o x m i t o r y  
b e  q u i e t e r  a d t e r .  F l i w q  W i l m a ,  
E s t e r ,  E l s i e ,  E v e l y n ,  a .  $ h d  M r s .  
S-, S h i r l e y ,  C l e o ,  " b a n s .  
C o x e s ,  a n d  V a r o n a  l e a v e  b e  e n d  
o f  t h e  q u a r t e r .  
I  
-  -  
( b )  T h e  k i n d  o f  b a t h s .  
I  
t e r  i l l u s t r a t i n g  b o t h  g o o d  a n d  b a d  
( c )  T h e  i m p o r t a n c e  o f  s o a p  i n  p o s t u r e .  
I  
t h e  b a t h .  E .  E x e r c i s e :  
( d l  T h e  s o c i a l  v a l u e  o f  t h e  b a t h .  
T h e  k i n d s  o f  b a t h s  w e r e  f o u n d  
t a  b e  ( 1 )  w a r m  b a t h ,  w h i c h  i s  f o r  
c l e a n s i n g  p u r p o s e s  a n d  a l s o  r e s t -  
f u l ,  a n d  s h o u l d  b e  t a k e n  p r e f e r -  
a b l y  b e f o r e  g o i n g  t o  b e d  a t  n i g h t ;  
( 2 )  h o t  b a t h s ,  w h i c h  s h o u l d  b e  
t a k e n  o n l y  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  of 
a  d o c t o r ;  ( 3 )  t h e  c o l d  b a t h ,  t h e  
b e s t  o f  w h i c h  i s  a  s h o w e r  a n d  
s h o u l d  b e  f o l l o w e d  b y  v i g o r o u s  
r u b b i n g - i t  i s  g o o d  t o  t a k e  a  c o l d  
b a t h  b e f o r e  g o i n g  o u t  i n t o  c o l d  
w e a t h e r ;  ( 4 )  s p o n g e  b a t h ;  ( 5 )  s u n  
b a t h s .  T h e  i m p o r t a n c e  a n d  s o c i a l  
v a l u e  o f  t h e  b a t h  a n d  t h e  i m p o r t -  
a n c e  o f  s o a p  w e r e  t a u g h t  a n d  i l -  
l u s t r a t e d  b y  m a n y  p i c t u r e s ,  a n d  
c o l o r f u l  a n d  a t t r a c t i v e  p o s t e r s  w e r e  
m a d e .  
C .  M i :  
( a )  T h e  i m p o r t a n c e  o f  o u t d o o r  
e x e r c i s e .  
( b )  W s  o f e x e r c i s e .  
C )  I m p o r t a n c e  o f  ' d a i l y  e x e r c i s e .  
( 8 )  S p o r t s m a n s h i p .  
T h e  i m p o r t a n c e  of o u t d o o r  d a i l y  
e x e r c i s e  a n d  t h e  s e v e r a l  k i n d s  o f  
e x e r c i s e  w e r e  t a k e n  i n t o  co-ra- 
t i o n .  T h e  r u l e s  o f  s p o r t s m a n s h i p  
w e r e  t a u g h t  a n d  t h e  r u l e s  f o r  e x -  
e r c i s e  w e r e  g i v e n  t h e  c h i l -  
M a n y  p i c t u r e s  a n d  p o s t e r s  i l l u s t r a t e  
i n g  t h e  e x e r c i s e  o f  p l a y ,  t h e  e x &  
c i s e  t o  b u i l d  s t r o n g  h e a l t h y  b o d i w ,  
a n d  t h e  r e d u c i n g  e x e r c i s e s  a  
m a d e .  
F .  S l e e p :  
( a )  A m o u n t .  
( b )  P r o p e r  s l e e p i n g  c o n d i i i o n s .  
( c )  G o o d  s l e e p i n g  p o s t u r e .  
( d l  V a l u e  o f  s l e e p  o n  t h e  h e a l t h  
o r  t h e  b o d y .  
I  ( a )  Q u a n t i t y .  I  A t t r a c t i v e  p o s t e r s  i l l u s t r a t i n e  
( b )  Q u a l i t y  ( g r a d e s  o f  m i & ) .  
1  
( c )  T h e  i m p o r t a n c e  of m i l k  a n d  
I  
m i l k  p r o d u c t s  i n  t h e  d i e t .  
( d )  D i i i e r e n t  w a y s  o f  u s i n g  m i l k  
i n  t h e  d i e t .  
1  T h e  i m p o r t a n c e  o f  m i l k  i n  t h e  
d i e t  w a s  s t z e s s e d  b y  s t o r i e s  a n d  
p o s t e r s .  A  p o s h  g i v i n g  t h e  e l e -  
. m e r i t s  of m i l k  w a s  m a d e  b y  o n e  
o f  t h e  s t u d e n t  t e a c h e r s .  
D .  G a o d  P o s t u r e :  
( a )  = t s  d  g o o d  p o s t u r e  o n  
"hs=@JdpetR?twe: 
( a )  E f f e c t s  d  g o o d  p o s t u r e  o n  
E h s s r c a l  h e a l t h .  
( b )  E l X e s t s  o f  g o o d  p o s t u r e  o n  
m e n t a l  h e a l t h .  
( c )  S o c i a l  v a l u e s  o f  g a o d  p o s t u r e .  
P a p e r s  a n  t h e  h y g i e n e  o f  t h e  
s k e l e t o n  a n d  p o s t u r e  a n d  g o o d  
h d t h  s t r e s s e d  t h e  v a l u e  o f  g o o d  
p o s t u r e  f r o m  a  b s s i e m i c  a n d  a a  
e c 0 n o m i c J  v a l u e .  T h e  L o o b y  L o o  
a l l  t h e s e  p o i n t s  o n  s l e e p  w e &  
m a d e .  P a m p h l e t s  a n d  o t h e r  m a -  
t e r i a l  o n  s l e e p  w e r e  c o l l e c t e d ,  
V L .  E v a l u a t i o n :  
A .  L e t  c h i l d r e n  c o m p o s e  p a r a -  
g r a p h  o f  t h i n g s  l e a r n e d .  
B .  C h i l d r e n  s h o u l d  r e a l i z e  t h e  
v a l u e  of g o a d  h e a l t h .  
C .  C h i l d r e n  s h o u l d  k n o w  a n d  
p r a c t i c e  t h e  s i x  h e a l t h  r u l e s  l e a r n -  
e d .  
D .  C h i l d r e n  s h o u l d  b e  m o r e  
h e a l * .  
f j .  &&$;; ' "  ""'A" 
b e  m o r e  
h e a l * .  
E .  C h i l d r e n  s h o u l d  b e  b e t t e r  
s p o r t s .  
V I I .  T e s t i n g - T e e t h :  
A .  H o w  m a n y  t i m e s  a  d a y  s h o u l d  
w e  b r u s h  o u r  t e e t h ?  
B .  T e l l  w h a t  :  c a m  t o o t h a c h e .  
C .  H o w  m a n y  H m e s  a  d a y  d o  y o u  
b r u s h  nur t e e M ?  D o  y o u  b m s h  
t h e m  a n y  m o r e  n o w  t h a a  S o u  d i d  
MRS. SELF HOSTESS - * 
One of the ~ & t  graeious events 
* * +  
Mrs. Reuben Self was hostess to of the whole year was ihe 
"Homely patriotism" is being the last meeting of the faculty sup- fea given by Dr. , m d  Mrs. W. J. 
well expressed by our dormitory per club. Her lovely new home was The Jacksonville Men's Glee Club, Calvert in their heaatfful new home 
boys by the way they go home 
made additionally attractive by the 
over the week-ends for annual 
use of quantities of garden flowers 
decorations and all-day singings. The dining tabk and several 
* * * 
small tables were used for seating 
Several Of the boys attended the the guests and the tempting menu 
Daugette Hall picnic last Friday included: grape fruit cocktail. 
night and a very nice 
cream chicken in timbals, candied 
time. apples, green peas, potatoes with 
* SC * parsley. hot rolls, iced tea, a vege- 
"*s" Hudson has learned to table salad, and strawberry short 
"watch for sudden stops" since his cake. A hostess tray was passed 
got some rubber taps holding radish roses, carrots and 
for his crutches. When "Pop" Was 
informed of the enormous price he celery curls, cheese and pickle. 
paid for them, he replied, "Boys, A psycho-analysis contest furn- 
I always want the best!' ished entertainment during the 
8 + + evening. guests to the dining room. 
Anyone desiring an industrious Those present were: Dr. and Mrs. Lorraine Porch Mrs. Sara McDonald met the lad as a school teacher can easily 
him out now by watching the Mrs. J. G. Austin, Mr. and Mrs. 
making the trip to Mont- guests at  the dining room door. 
P. J. Arnold, Dr. and Mrs. C. E. 
mobs that attend the library Cayley, Mrs. Julian Stephenson, Dr. 
at night. A typical example and M~~ H. B. ~ ~ ~ k ,  l&. and Mrs. 
said type might be in C. C. Dillon, Dr. and Mrs. Marcus 
either "Buzz" Brunner of "T-ray" Noble, Miss Maude ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l .  D ~ ,  
and Mrs F. M. Lawrence, Dr. and 
Mrs. Frank McLean, Dr. and Mrs. MRS. W. J. CALVERT, JR. 
a whole. being a member ot the social committee. 
Wedowee; Cecil Bierley, Sylacauga; orations in the home were gladoli, 
Estes Hudson, Hackleburg; and and bowls of shasta daisies with 
Miss Lou Ree Gregg. Lineville. purple iris. White candles in silver 
candelabra burned on the side- 
Mrs. Sara McDonald bards. 
Of particular interest to the stu- Invitation dents was Dr. Calvert's den, his 
TO NEA Conf erenee sanctum sanctorium, which was 
well filled with books, mostly Eng- 
* * *  Mrs. Sara McDonald, teacher in lish books, with a few books on 
the local school system, is the re- bird lore, of course. The curving 
clpient of an invitation to attend stairway in the front hall is one of 
a two weeks' conference-course the loveliest features Of this new 
sponsored by the National Educa- home as are the large windows in 
7 - ,  dents. Besides the special speakers, tion Association Department of dining room facing Pelham Road. i 1,- 
, MRS. aUTLEDGE DAuGETTE the Foundation has conducted the 
Elementary School Principals and Assisting in the dining room and 
evening services on Sunday night the School of Education of the Uni- directing the guests throughout HOSTESS AT BRIDGE 
-. Rutledge Daugette was has- of each month at  the local church- 
versity of Wisconsin. The confer- the home were firguerlte Fryar, 
tess at a morning bridge Tuesday A banquet was during the ence, which will be held on the Frances Ingram, Golden Gray. 
last week, having as her guests Winter Quarter and a large number campus of the University of Wis- Helen Eden, Mary Neil Patterson, 
of students attended. consin. Madison, Wisconsin, is to Thelma Norton, Sarah Lynn Ogle- members of her bridge club. * * * last from the sixth to the nine- tree, Jean Alldridge, Jessie Ruth Tables were arranged On the teenth of July. Ashburn, Opal Hicks, Elizabeth 
porch where the beauty of the M I ~ S  RANDOLPH The program will consist of a Patterson, Billy Dabbs, Ted York, 
spring mornhg could be observed. fIOSTE88 AT TEA series of demonstrations, general Wayne Jones, Virgil Smith, Earl 
Several progressions of contract ?I assemblies, study, and seminar HoUoway and Aaron Hand. Lillian W, played and Mrs. A. J. Beard As a courtesy to Mrs. Mary 
was awarded the high score prize; Wyeth, Windsor, Conn., and 'Mrs. 
w a e  served to the fillaw-: 
~esdamea C. E. Cayley, 5, L. I'PWD~ 
-  
' T h e  t e a  t a b l e  w a s  
-  - -  
n e t t  a n d  B U S S  J o n e s .  
mW*' D p u - l  
M r .  a n d  M r s .  L .  F .  I n g r a m  a n d  
N o b l e  I s  p ~ ~ ~  g e t t e ,  J r ,  a n d  t h e  h o n o r e e s .  
-  
G W E N  C L U B  + + +  c h i l d r e n  s p e n t  M o t h e r ' s  D a y  w i t h  
W I T B [  M R S .  M c C L -  
M r s .  L e o n  M c C l u e r  e n t e r t a i n e d  M B S .  L O V E  T O  G O  T O  
M r s .  I n g r a m ' s  p a r e n t s  i n  B f r m i n g -  W i t h  F a c u l t y  
h a m .  
U l e  G a r d e n  C l u b  W e d n d a y  a t  
.  M O N T Q O M E R Y  
h a m e  i n  t h e  n o r t h  e n d  o f  t h e  C i t y .  
+  +  o  W e  a r e  a l l  g l a d  t o  w e l c o m e  t o  
m e  p r o w  i n c l u d e d  a  s t u d y  o f  
P i n k  V .  b a s e  b e e n  i n -  
T h e  f r i e n d s  o f  M r s .  E .  J .  L a n d e r s  O u r  i a c u l t y  D r .  M .  C .  S .  N o b l e  11, 
' ' h i s  t h e  ,zeal' A r o u n d , "  b y  
v i t e d  t o  a t t e n d  a  m e e m  O f  t h e  
b e  g l a d  t o  l e -  m t  s h e  h a s  a  n e w  b t r u e t o r  o f  w h o m  t h e  c o l -  
A  J .  ~ i - ~ ,  a n d  " D i f f e r a t  S t a t e  R e c r e a t i o n  C o n f e r e n c e  i n  
o f   i n ^  v i n e s : .  b y  
M o n t g o m e r y ,  J u n e  1 7 - 1 9 .  M r s .  L o v e  
r e t u n e d  G a r -  H ~ s p i t a l  l e g e  e x t M m c l y  p r o u d .  
M c C l u e r .  
w i l l  b e  t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  g r o u p  w h e r e  l e  u n d e r w e n t  t r e a v t .  
D r .  N o b l e  r e c e i v e d  h i s  P h .  D .  
m e  h o s t e a s  s e r v e d  
o n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  M u s i c  a n d  R e -  
* * *  
a n d   a s t e r ' s  a t  H a r v a r d .  H e  t a u g h t  
p u n c h  a n d  c o o k i e s ,  a f t e r  w h i c h  t h e  c r e a t i o n .  
M r s .  A .  D .  E d w a r d s  s p e n t  S u n -  O n e  y e a r  a t  l i ' l l r r n a n  U n i v e r s i t y .  
w e s t s  w e r e  i n v i t e d  t o  s e e  t h e  h a s -  M T S .  L o v e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  d a y  n i g h t  a n d  i n  B i r m -  G r e e n m e ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  
baa' f l o w e r  g a r d e n .  M u s i c  D e p a r t m e n t  a t  J a c k s o n v i l l e  
t w o  y e a r s  a t  C o l u m b i a  I n  t h e  t e a c h -  
a n d  d i r e c t o r  o f  t h e  M e n ' s  G l e e  @3-. e r ' s  c o l l e g e .  H e  h a s  s t u d i e d  a b r o a d  
S U P P E R  A T  S H A D O W  W E  C l u b .  + + Y  f o x  o n e  y e a r .  .  
S h a d o w  L a k e ,  c o u n t r y  l o d g e  o f  + 3 C *  M r s .  A d a  P i t t s  s p e n t  M o t h e r ' s  
R a a t l ~  a  b o o k  w a s  p u b L i s h e d  
~ r .  J a m e s  W i l l i a m s ,  w a s  t h e  s c e n e  
D ~ ~  i n  s y l a c a u g a  w h e r e  s h e  w a s  o n  P u p i l  T r a n s p o r a t i o n  w h i c h  i s  o n  
o f  a  g a y  o u t i n g  e n j o y e d  b y  J a x  
* .  s -  N E W  B A N D -  t h e  r e s e r v e  s h e l f  i n  t h e  l i b r a r y .  
a d e n @  a n d  t h e i r  f r i e n d s .  T u e s d a y  
j o i n e d  b y  a l l  h e r  c h i l d r e n  a t  t h e  
T ~ ,  o f  t h i s  i n t e r e s t i n g  b o o k  
h o m e  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M r s .  W a l t e r  i s  n o n e  o t h e r  t h a n  o u r  D r .  N o b l e ,  
M a y  2 1 .  m e  l o d g e *  a  r a m b l -  
M r .  F .  S .  R a y ,  S y l a c a u g a ,  w h o  h a s  
C h r i s t i a n .  
i n g ,  c o m f o r t a b l e  s t r u c t u r e  s i t u a t e d  b e e n  s e l e c t &  a s  b a n d m a s t e r  a t  
A n o t h e r  o f  h i s  p o p u l a r  b o o k s  i s  
*  *  *  
e n t i t l e d  " T e s t s  a n d  M e a s u r e m e n t s " .  
a t  t h e  f o o t  o f  t h e  m ? u n b k  
J a c k s o n v i l l e  n e x t  y e a r ,  w i l l  b e  i n  
J u d . e  i b r r  E d  H e  .  v e r y  m u c h  i n  = -  
f i e c t d  i t s  r u s t i c  s e t b n g  c h a r g e  O f  t h e  b a n d  a t  B o y s '  
~ t l d  S O I ~ S ,  W i l l a r d  a n d  B i l l y ,  o f  T u s -  s e a r c h  w o r k .  
b e a m e d  c e i l i n g s  a n d  s p o n s o r e d  b y  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n ,  
c a l O O S a ,  v i s i t e d  M r .  a n d  M r s .  C .  C .  
M u l t i - c o l o r e d  f i g h t s  i l l u m i n a t e d  t h e  n e a r  M o n t g o m e r y ,  f r o m  J u n e  6 - 1 5 .  
S u n d a y .  
T h e  f a t h e r  of D r .  N o b l e ,  D r .  M .  
l a r g e -  r o o m  w h e r e  t h e  g u e s t s  d a n c e d  
a + +  
C .  S .  N o b l e  I ,  n o w  D e a n  E m e r i t u s ,  
a n d  p l a y e d  b r i d g e .  
* * Y  
w a s  d e a n  a t  t h e  U n i v e r s i t y '  o f  
A  l o v e l y  m e a l  c o n s i s t i n g  of b r o i l -  R E V E R E N D  F R A N K  I N G R A M  
M r .  R e u b e n  S e l f  a r r i v e d  h o m e  N o r t h  C a r o l i n a  a t  C h a p e l  = i l l s  f o r  
e d  s t e a k ,  p o t a t o  s a l a d ,  o l i v e s ,  r o l l s ,  P A S S E S  I N  A % m A M )  
S u n d a y  f r o m  N e w  Y o r k  U n i v e r s i t y  m a n y  y m s .  
c a k e ,  a n d  c o f f e e  w a s  p r e p a r e d  b y  
f o r  a  t w o  w e e k s  v i s i t ,  
M r s .  N o b l e  is f h e  f o r m e r  D o r o t h y  
M r .  a n d  M r s .  L .  F .  I n g r a m  a n d  
+  Y  +  
M a n d e n h a l l  o f  L e F g t o n ,  N o r t h  
t h e  f u n e r a l  o f  M r s .  M a u d e  T h o m a s  a n d  s o n ,  
C a r o l i n a .  T h e r e  a m  t w o  s o w  w a l -  
w * l e  L e e  
t h e  R e v -  F r a n k  I n g r a m *  
O f  S m i t h ,  s p e n t  t h e  w e e k - e n d  i n  A u -  
t e r  a n d  B i l l y  111. ~ h y  e  - d i n g  
m a r ,  S a r a h  m a r ,  M a r y  F r a n c e s  2 ; .  :yyid i ~ e e ~ ~ b ~ , " ~  b u r n .  
+ + +  
i n  t h e i r  h o m e  o n  P e l h a m  R o a d .  
C a n n o n ,  M a r y  J u l i a  B e a r d ,  H e l e v  w e e k s  w i t h  h e a r t  t r o u b l e .  
B a r n e s  W i l s o n ,  H e l e n  S c o t t ,  v i s i t o r  M i s s  R u t h  P a r k m a n  s p e n t  
i r o n ,  p o n t i a c ,  I l l i n o i s ,  L U C Y  a n d  
t h e  
SrSr; H i g h  P a g e a n t  
M r .  I n g r a m  w a s  w e l l  k n o w n  i n  w e e k - e n d  a t  h e r  h o m e  i n  L a n g -  
M a r y  E l i z a b e t h  W i l l i a m s ,  J a m e s  
t h i s  s e c t i o n  o f  
A l a b a m a  
h a v t n g  d a l e  a n d  h a d  a s  h e r  g u e s t  M i s s  A t  K i l b y  H d 1  
s e r v e d  a s  p r o b a t e  d e r k  a n d  b e i n g  G l a d y s  A l l e n ,  o f  t h e  c o I l e g e  f a c u l t y .  
W i l l i a m s ,  B i l l  H a m e s ,  T o m  W r i g h t ,  a  p r o m i n e n t  B a p t i s t  m i n i s . r .  
S i d  K i r k s e y ,  S e y m o u r  W e s t ,  J a c k  
 h e ?  v i s i t e d  A u b u r n  a n d  F o r t  
+ + ) c  T h u r s d a y  N i g h t  
m p e y ,  I v a n  G r e e n l e a f ,  C h a r l e s  
B e n n i n g  d u r i n g  t h e  w e e k - e n d .  
* + *  
T h e  s e n i o r  c l a s s  o f  t h e  J a c k s o n -  
-''in, S e w e l l ,  a n d  L y k e s  P A a R E R  D I S T a l C T  m A C H I & R  
M r s .  D a n a  D a v i s  r e t u r n e d  T u r n -  i r i l l e  ~ i g h  s c h o o l  w i l l  pr-t i t s  
H e n d e r s o n .  
V I g F T 8  S C H O O L  
d a y  o f  l a s t  w e e k  f r o m  a  b u s i n e s s  c l a s s  
@ X t ? r c i s e s  i n  t h e  f o r m  01 
-@ 
M i s s  M a r y  R e e d  M o o r e ,  a  m e m -  
t r i p  t o  C h a t t a x l o o f f a  a n d  p o i n t s  i n  a  p a g e a n t  n e x t  T h u r s d a y  n i g h t  i n  
b e r  o f  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  P a r k e r  N o r t h  G e o r g i a .  
K i l b y  H a l l ,  a t  8  o ' c l o c k .  
D i s t r i c t  S c h o o l ,  G r e e n v i l l e ,  S .  C .  + Y J C  
" L e t  Y o u t h  S p e a k "  i s  t h e  t i t l e  
A f t e r  T h e  
S t o p  A t  
w a s  a  r e c e n t  v i s i t o r  o n  t h e  c a m p u s .  
M r .  a n d  M r s .  C .  
C .  P r e s c o t t  a n d  o f  t h e  p a g e a n t ,  i n  w h i c h  t h e  f u t i l i t y  
M i s s  M o o r e ,  w h o  l i v e s  i n  O x -  d a u g h t e r ,  J e a n ,  M r .  a n d  M r s .  J .  E .  o f  w a x  i s  d e m o n s h t e d .  T h e  s p e a k -  
f o r d ,  s t a t e d  t h a t  t h i s  w a s  h e r  f i r s t  P r e s c o t t ,  o f  B i r m i n g h a m ,  s p e n t  
i n g  - a r e  i n t e r s ~ e r s e d  -  
T H E  C I T Y  C A F E  
v i s i t  t o  J a c k s o n v i l l e  i n  s e v e r a l  y e m s  
M o t h e r ' s  D a y  w i t h  M r s .  C .  M .  p r e s -  a p p r o p r i a k  m u s i c  a n d  t h e  e n t i r e  
a n d  s h e  w a s  v e r y  f a v o r a b l y  i m -  c o t t  a n d  D r .  a n d  M r s .  K .  N .  M a t -  p e r f o r d @  w i l l  b e  o n e  o f  c o l o r  
p r e s s e d  w i t h  t h e  g r o w t h  a n d  d e -  t h e w s .  B b r s .  P r e s c o t t  r e t u r n e d  h o m e  a n d  p a g - t r y .  T h e  e n t i r e  j u n i o r  
F O R  
v e l o p m e n t  o f  t h e  s c h o o L  
w i t h  t h e m  f o r  a  v f s i t .  
a n d  s e n i o r  c l a s s e s  w i l l  a p p e a r  i n  
* + +  * * +  t h e  p r o c e s s i o n a l  a n d  s t a g e  p e r f o r m -  
M i s s  M a r y  G o o d l e t t  w a s  a  r e a t  
H u g o  P a r -  o f  L a n g d a l e ,  s p e n t  a n t e .  
h ~ ; l L r h g L ~ c  v b i t o r t . ~ a ~ : n - .  . ~ e d n e s d a y  n i n i @ t ,  w i _ _  h i s  s i s t e r .  - - -  _ - - - - - - - - -  - -  - . - -  _ _ -  
M i l k s h a k e s  
M i s s  M a r y  G o o d l e t t  w a s  %  r e e n t  
H u g o  P ~ R m a n ,  o f  L a n g d a l e ,  s p e n t  w e .  
v i s i t o r  t o  G a d s d e n .  . W e d n e s d a y  n i g h t  w i t h  h i s  s i s t e r ,  
+  *  4+ M i s s  R u t h  P a r k m a n ,  e n  r o u t e  t o  S o u w n : - * ' W h y ' n ' t  y o u  r e t m n  
D r .  a d  M r s .  C .  W .  D a u g e t t e  h a v e  G a d s d e n ,  H u g o  i s  a  s o p h o m o r e  a t  t h e  b a l l  
s o  
T o t h e r o w  c o w ' t  
r e t u r n e d  f r o m  B o r d e n  W h e e l e r  A u b u r n .  r e a a h  i t ?  Y o u ' r e  t h e  d u r n b e s t  b o o b  
S p r i h g s  w h e r e  t h e y  s p e n t  s ( ? v f f a I  .  j e * +  
o u t  h e r e ! "  
d a v s  
I  M r s . .  h a e l  P o s e y  h a s  b a d  a s  h e r  1  
D r .  n o m p p . ~ :  -  . B o y s !  B o y s !  
- - *  - .  
'  
A l s o  P L A T E  L O N P L I B S ,  S A N D -  
* + *  
I  
g u e s t s ,  h e r  s i s t e r , - ~ r s .  L .  J .  L o g a n  b o u  f o r g e t  I  a m  h e r e . "  
M r s .  M a b e l  t l o r e ,  M i s s  C a t h -  . o f  T a m p a ,  E ? a .  N r s .  P o s e y ,  Mrs. 
m i n e  A s h m o r e  a n A  M P  M a r l  L o g a n  a n d  M i s s  M a r g u e r i t e  P W Y  
O n e  n i c e  t h i n g  a b o u t  t h e  t a l k i e s  
A L U a e  S n e a d  s ~ e n t  e s d a  1  ~ d -  m e r i t  t h e  w e e k - e n d  i n  S t e v e n s o n  h  t h a t  y o u  c a n  a p p h u d  a l l  y o u  
I  w a n t  t o  w i t h u t  - + k U  a n  e w - o r e .  
- - - - - -  - -  - - - - - - . - I - - . " - . - 1  . -  -  - - - - .  .  - - -  - - - - . - - I  - . I -  
a s s e m b l i e s ,  s t u d y ,  a n d  s e m i n a r  H o l l o w a y  a n d  A g r o n  H a n d .  L i l l i a n  
r n e e t l n g s .  T h e r e  w i l l  $ i 9 o  b e  o p p o r - 1  W l l i a m s  k e p t  t h e  g u e s t  b o o k ,  a n d  
t u n i t y  f o r  o b s e r v a t i o n  t n  t b e  s u m -  w a s  f u c n i s h e d  b y  M r s .  R u t -  
m e r  e l e m e n t a r y  l a h a t o r y  w h o o l  1-e D a u g d b ,  Wgs W r y  R e a g a z t  
L e a d i n g  e d u c a t i ~ n d  e x - @  P n d  a n d  M r s .  R .  K .  C o f f e e .  
l e i & k b : ' i & m  a U  
- o t o t @ i & ~ & ~ ' ~  m.d h u n d r e d  g u e s t s  
"  
I  t r v  W i l l  h a v e  c h a r e e ' o f  t h e  & u s  ,  :  9  
-  
p r o g r a m s .  ;  
~ e a e h e r s  o f  D i s t r i c t  
M r a .  M c D o n a l r f ,  r e c e i v e d  h e r  i n -  
v i t a t i o n  f r o m  D r .  E d w i n  H .  R e e d e r ,  T O  H a v e  O p p o r h i t y  
p r o f e s s o r  o f  W c a t i o n  a t  t h e  U n i -  
F o r  C u r r i c d u m  S t u d y  
v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  D r .  R e e d e r  w a s  
f o r m e r l y  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  
a n d  h e  w a s  M r s .  M c D o n a l d ' s  a d -  
v i s e r  d u r i n g  t h e  t h e  s h e  w a s  g e t -  
t i n g  h e r  M .  A .  d e g r e e  i n  e l e m e n -  
t a r y  e d u c a t i o n .  
1  O r a l  E x a m i n a t i o n  
I s  G i v e n  T o  G r o u p  
T h e  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t  c l a s s  
h a s  i n t r o d u c e d  a n  c x a m i n a t i o n  p e -  
c u l i a r  t o  t h e  c a m p u s .  T h e  s i x  
m p n t h s  s t u d y  h a s  b e e n  c o n c l u d e d  
w i t h  a  c o m p r e h e n s i v e  e x a m i n a -  
t i o n .  F o l l o w i n g  t h e  e x a m p l e s  o f  
t h e  l a r g e  u n i v e r s i t i e s ,  t h e  s t u d e n t s  
i n v i t e d  f i v e  o f  t h e  p r o f e s s o r s  t o  
c o & c t  a n  o a a l  g u e s a i o n a l r e  f o r  
a  p e r i o d  l a s t i n g  t w o  h o u r s  a n d  
t h i r t y  m i n u t e s .  
D r .  C .  E .  C a y l e y ,  4 v h o  h a s  d i t -  
e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  A m e r i c a n  
G o v e r n m e n t  c l a s s ,  s u g g e s t e d  t h e  
n e w  t y p e  o f  e x a m i n a t i o n  a n d  . t h e  
s ) b l d e n t s . - w e r e  m y '  d e & W  t h a t  
i t  w a s  t h e  m o s t  p r o g r e d v e  w a y  
of t e s t i n g .  
, . D r .  & C - I e a n .  D r .  F w r ,  D r .  
W e ,  D r .  T h o m p m n ,  a n ' d  M r .  A n -  
d e r s  c a n p o s e d  t h e  b o a r d  o f  e x -  
a a n i n e r s .  A l t h o s r g h  m o s t  c 4 m p r e -  
M e  e x a m i n a t i o n s  a r e  w r i t t e n ;  
t h i s  w e  w a s  u n i q u e  i n  t h e  S a t  
w t  i t  w a s  . g i v e n  D*. 
m e : l c w P . s e  i n  P i u a e r i e a n  Q e i v e r n -  
a n t  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  a s  a n  
e g ~ p e r i m e n t  T h e  c l a s s e t s  h a v e  b e e n  
r a n d  c r i t i c i s e d .  
l9 t h e  p ~ e m n t  d e a m  p r o v e  s a t i s -  
f a c t m y ,  t h e n  t h e  a m e  s h a l l  ' b e -  
m e  a - r e g u l a r  p a r t  o f  t h e  c u r r i c -  
t & u n .  . *  t w o  m o s t  i l n p o ~ t  
p h a w s  of t h e  c o u r s e  h a v e  b e e n  
t h e  o u t s i d e  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  c o m -  
p r e h e n s i v e  e x a m i n a t i o n .  O u t s i d e  
a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  * i t s  t o  t h e  
S t a t e  C a p i t o l ,  t h e  C o u q t y  6 U ~ e s ,  
D r .  C .  W .  D a u g e t t e ,  p r e s i d e n t  o f  
t h e  c o l l e g e ,  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  
t e a c h e r s  a t  t h l s '  d i s t r i c t  w i l l  h a v e  a  
u n i q u e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  c u r -  
r i c u l u m  r e v i s i o n  p r o g r a m s  i n  p r o g -  
I  
r e s s  i n  t h e  t e a c h e r &  c o l l e g e s  o f  
A l a b a m a  a n d  t h e  m ~ l i c a t i o n  0 2  
t h e s e  r e v i s i o n s  t o  t h e - -  r o a m ,  
i n  a  s p e c i a l  " w o r l s s b p w  c o r n ,  
w h i c h  w i l l  b e  o i E e r e d  d u r i n g  S u m -  
m e r  S c h o o l .  
F o r  t h i s  s p e c i a l i z e d  w o r k ,  D r .  
D a u g e t t e  h a s  c h o s e n  a n  o u t s t a n d -  
i n g  p e r s o n  f r o m  t h e  f i e l d ,  w h o  
h a s  b e e n  u n u s u a l l y  s u c c e s s f u l .  
M l s s  M a r g a r e t  C o b l e ,  d i r e c t o r  o f  
t h e  B i l l  C r e s t  S c h o o l  S d i s b u r y ,  
C o n n . ,  w h o  o r g e m i z e d  t h e  P a r k e r  
D i s t r i c t  S c h o o l s ,  G r e e n v i L I e ,  S .  C . ,  
w i l l  d i r e c t  & r e  c o u r s e .  D r .  E p u g e t t e  
s t a t e d  t h a t  i n  a e a v i n g  t h e  . m v i e e s  
o f  t h i s  c a p a b l e  w o m a n ,  h e  i s  m a k -  
i n g  a v a i l a b l e  f o r  t h e  ' t e a c h e r s  o f  
t h i s  d i s t r i c t  a h  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  
w k t h  a n d  t o  c r b s e s v e  t h e  b e s t  p o s -  
s i b l e  m e t h o d s .  
T h e  d a s s e s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  i n  
a n  i o f o r r n a l  m a n n e r ,  w i t h  b d i v i d -  
u d  a t t e n t i o n  m a &  p o d b l e  t h r o u g h  
t h e  p l a n  t o  o f f e r  t h b  c o u r s e  t o  a  
l i m i t e d  n n m b e r  o f  ~ ~ .  
T e a c h e r s  i n  s e n r i c e  w h o  t a k e  t h e  
w o r k  a r e  e n c o u r a g e d  t o  b r i n g  
t h e i r  e w n  c u r r i r m l u m  m a t e r i a l s  a n d  
p l a n s  f o r  e v a l u a t i o n  a n d  p o s s i b l e  
i m p r o v e m e n t .  b y  o f t h e  u n d e r -  
l y i n g  w m i p l e s  o f  l e a r n i n g  w i l l  b e  
I l t e a b r e d  i n  t h e  c o u r s e ,  a s  w l U  a  
s t u d y  o f  t h e  t m e s  o f  l e a r n i n g  a n d  
p y c h o k g i c a l  f a e t s  w h i c h  r e l a t e  t o  
( p r d e m s  o f  t h e  d a m o m .  
T h i i  c o w =  w B  b e  o f  $ e n d i t  n o t  
o n l y  t o  t h o s e  w h o  h a v e  n o t  c o m -  
p l e t e d  w o r k  o n  t h e i r  ' d e g r e e s ,  b u t  
l a l s o  t o  g r a d u t e  s t u d e n t s ,  w h o  a r e  
i n t e r e s t e d  i n  p r o g r e s s i v e  e d u c a t i o n .  
C o u n t y  C o u r t ,  a n d  M u n i c i p a l  G o v -  
e r n m e n t s .  
.  1  J ~ X  C r e s t  D e s i g n e d  
IBy F o r m e r  S t u d e n t  
l  s u m m e r  ~ u a - & ? r  
M I - .  a  c .  & d a o n ,  B e @ d z a r ,  h a  
a n a o u n c e d  t h e  ~ p e n i n g  p T  W . . W :  
m e r  q u a r t e r  W n a a Y ,  M y  . ? .  
R e g i s t r e t i o n  v v L U  b e g i n  c a m -  
- c e m e n t  t a r n o o n  a n d  e x e P E i s e ~ , l $ $ a x d ; $ r  . w i l l  m r @ a w O 1 1 K n t n h  & -  
' T u e s d a y .  C l a s s e s  w i l l  b a g i n  W e &  
n e s d a y -  l p o r n i n g  a t  - h i e p i  o 5 E f s &  
-U" .  - "  ...l*Y v - '  --..d.S 
' T u e s d a y .  C l a s s e s  w i l l ,  & g i n  W e  
n e s d a y  l p o r n i n g  a t  - s i g h t  a ) C f p *  
c e n t r a l  D e B g h t  S a v h i g  ! r i m e .  ,' I . - . : / "  
' S e v e r a l  n e w  tee-%- h d *  
M t s .  M a r g a r e t  S t a p p ,  W -  
A l l e n ,  D r .  M .  C .  S .  N a b l e ,  J r , ,  # @  
. M r .  F b y  S h d - & t &  . h a d &  ~ t e e r l a m  
t o  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  h c u l w  t o  
t a k e  c a r e  o f  t h e  4 3 ~ p W  bd6we 
r * l  e n r o l l m e n t .  M a n s  . l o n n e r  s t u -  
c l e a t s ,  , r e g u l a r  s t u d e n t s ,  a n d  n e w  
S t U d U e r e  s p e a k d  t o  a t t e a d . , .  
I t  i s  w i t h  j u s t i f i a b l e  p r i d e  t h a t  
I t f i e  T e a c o l a  r e v e a l s  %he f a c t  t h a t  
t h e  S .  T .  C .  C o l l e g e  C r e s t ,  s o  r a r e  
m o n g  A m e r i c a n  c 6 k g e a  w a s  d e -  
s @ m d  a f t e r  g e a r s  o f  r e s e a r c h  a n d  
p a i n t e d  b y  a  l o c a l  a r t i s t  a n d  f o n n e r  
h e a d  o i  i b e '  ubA&cizmde= 
T ! U ' ,  - w h - w d  
,+ . 7 ! ! 3  . h e a d  T e a l i e d  I  b f  $ h e '  Z b e t h i l e  p u b l i c i t y  h e r  d e p =  
l a a t t n t ,  h e  m g g e s t e d  t h e  E a g l e - 0 1  
h s  .  t h e  c o l l e g e  t i c  e m b l e m ,  
a n d  i t  i s  i n -  , , b b k h  ,a d o s  
Z e r e s t i n p  t o  n o t e  t i h a t  t h i s  1s r m b -  
s t i t u t e a  . m r  . t b .  w e  a s  u  h e a d  
o f  t h e  & W F I N  b  t h e  dt. 
3 # b  e r e s t  i s  s i $ n S f i c a n t ,  c o r n w e -  
. h m  t h i s  a n d  i s t i t u t i o n  e s p k i a l l y  a s  a  p ~ t o p r l k \ b  
e  m o t i f  r e v e a l s .  -  
.  + . ,  c  ,  
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Sweaters Are Given TO 1 Gridiron Possibilities lr ALUMNI DEPARTMENT I' I 
No am knows what the future pect under the handicapped condi- ALUMNI OFFICERS JUX Sasketball Players holds in rtme for the grid warriors tion. under which our coach: and c. w. DAuaETypE, R.Jr, E a r n  p es iwt  =ow, w m  mmurer ssllmmLs, Secpeta~y 
* h , .+'.I of J. s. T. C. There are several fac- plz';; will agal. be <. - - -  
tors that make it drtually impos- led by Estes Hudson, the depend- ma, K K CtXP3?EE, E#iW 
Are Honored -'.:? tions as to the calibre or the nekt burg. Hudson was the captain of to m, I .- N Q ~  a person who leaves dear old sble O make .ng definite p r a C -  able "gm~alissimo" fmm Hack&+ follow. be ehuln B- Of ers af L e  alum& ankt W & W  wediihg to take 
Swm m;weuverhg an the hard- 5. 5. T. C. and plods his way to &tion of Coach Dillon's Eagle- the team h s t  Year* and the boys a of the oi the in saw fit to reelect him because of DeKalb Teachers -iafion beins wood has long since yielded to the some section of the state of Ala- his qualities of leadership, and the gPaduates of J, s, T. C4: 
Miar S t r H  Will r-ive her de- 
heat & dWt of the diamond, but bama, b ad& his le-ed knowl- many Of Our drop yeoman service he rendered at the SIB% R.& NanaaS* ANNUAL BARBECUE HELD Y * *  Jamvm.Bi merest in her bas- edge the citizens of out of school to tc3ach after corn- quarterback position. 'I 
ia funs high, and her say au*t agafiut his pleting the two-year course of Hardy Gergmus, the fiery lad 
BY DEKALB ~ W @ E + ~ - ~ L R ~ G D G E  
study. Some of them return for Cordova, will furnish plenty FORT PAYNE, Ala.-Abour: 390 @. $. d F y f f ~ ,  : 
. f ~ .  I. C, cbknpionship team for two Alma Mater. And yet there is one of competition for Captain ~ ~ d -  DeKalb County teacbrs held t&h -ea W :--.e~t ~f & ,d 
cansemtlw years, which has also phase of his education that is in* fmer study mid service* son.  erga anus was one of the out- annual barbecue in DeSnt~ &ate &*a - wl. to cC. morn- 
held the singular distinction for complete. while many others never partici- &rs 09 last ~ ~ a ~ -  Park Saturda~r, m d  b a- tan HWW,, p FMB P B ~  thg 
pate in college athletics once they Owls. mg, golf and softba weddbs k b FB Iikw. 
rep-thg Georgia. Alabama, We love our school and our have become eligible to enter the Ed C0lviq ?Yallv Friedmat%+' SOitba11 games w- PIayMp Q d F *  Floricla and PJllssirrsippi in the S. I. teachers, and like our beautiful smaU* Little. one betwem the women &z-s FORMER e m  
~ c h i n g  proiession. ~ h u s ,  many *; the vaey and he w -  m m  
I 
A. A tsurney for two consecutive campus, the friendliness o$ fellow harg, Jessie McCurdy, and 
holds its place of esteem students, the bountiful social We have quit the Brooks will be among the list of Of the moun*s. '* lFsa z x  student body even during afforded, the cooperation of &I- field of action j u t  at a time when backfield candidates from which teachem 
&-n periods. This was evi- dents with one another and with experience and instruction were Coach Dillon has to choose when The g e e  
denced by the crowded auditorium bringing them to a state of physi- the call is given for varsity aspi-- 'baghers the 
and s~ontaneous. hearty applause cal and mental coordination that rants next September. WU-IS af t h ~  r p ~ ~  vnw I@SI 5bfid~':*t@ & Ne \ 
wM&i accompanied the presenta- would have enabled them to dem- Bud Simpson will again handle by the Alley .t@bhe& z&e #a0 &d tbe w e  ':I 
tfsn of the letter awards May 17, athletic prowess at the pivot position with Wayne The 'hac&ws. A%B&aWa &M sms*&e ,*.ti* f&%* 
in chapel. "Red" Jones coming in for a share the following &ice- h r  l&$Ml; @W Wa* '*mat EI8. %3~&od); ' : - 
The white letters are superim- when we sing our Alma Mater. , because of limited OPPor- of consideration for the j.ob. Miss Jewel1 McCrao* lk&& t. db. dC County High School, F W  pas& on handsome sweaters. The key our mob violence to the hi or e m ~ l O ~ e n t ~  the Tuerman Wilson, Flembn Meade, pnddent; Dot C.msbdL m- 
-
white stripes on the right sleeve eSt pitch a few days before ers, and the intensity and Robert Little will probably fe, vice Bastdo& 
iW m3cGs 
denote the number of y m s  service annual debates. And yet, when can come UP the carry the brunt of guard duty. 
~ ~ = -  TPmmw?aa, &$ q 
the receiver has seen on the Eagle- ball teams come .QU& - the t larger ins*tutions Meade and Wilson were regulars Jones, Valley Head, ~ 6 k ~ p ;  %, &f th~ &at&ee m , $ & o d  
Owl va~si@f ~tl-b~g. we are not there.< :' this respect. Hence, our boys me year, while Little is graduating ton Massey, Henagar, keeawer. Wid kbs J~bmmdkk %rik z- g !  Standards corpmittw S3mwtoa L, lm4$% W@ lat 613 i$$d&br A. uch c d d . t .  for tbe covet- There's where wti' T f.  S. T. C. forced to P ~ Y  the "dark horse" to varsity rank. from the frehman Lu4 &irman; Eula BrcgLr bUe ed award wm presented he warm- students are deficient. No team role in many of the contests ar- team- 
ed over some of his experiences on can win consistently unless it feels ranged for them by the schedule Patterson, Cma S. Os-, -1 brtr% 
the trips, Wing legitimate pride that there are backers who are makers. Leading tackle candidates will be Lee Camp Marg m. 
"Red" Bowen, Cox, James Jackson, land. in rel&ng the disasters dealt .by betting everything on it. When we The effectiveness of -a  unit is and John Witt, the lad from Ten- 
Landin byrd' - .a nrob 
Coach Steve's champs to ancient attend our games, we place a great determined by the native abllity Welfare e o d t W + :  Jomph I, mm 
foes on the hardwood. responsibility on the members of and the training of the individuals nessee' Petterson, c h a i r m  R R. MWF. With 
Tho= receiving sweaters were: our team. Tbep feel honored to of which it is composed. The best James Rill will again be at left Grady Gilbert* M a f i a  W ~ W Q  ** 
James #'Red" Kemp, Douglas; Lewis represent backers like this and are talent of high school football is end with T. J. Holt. Willie Mae Gilbert and Eion. 
"Papa Swede" Machen, Lin-e; willing to put forth a greater ef- lured to the larger institutions that In this brief resume of the out- King. 
Estes "J. B." Hudson, Hackleburg; fort if support is near. The more follow a policy of paying their ath- look for the coming ceason, we Press con-mittee: - "*' 
Solon 'Top*' Gwgg, Hamilton; Sam backers present, the more effort leks for services rendered in eom- have, no doubt, omitted several of chairmri VA -R h.-& 
Bailey, m e ;  Hoyt "Brownie" they put forth. petition. the names that will adorn the Irby Powell. J. Bi. %- Mns ~OJ! m e w ,  haVehg b- $I 
Bailey, m e ;  William "Yankee So come one and all, to MI ball To get back to the task at  hand. roster, but they will be given due Mi'dred wi- *& I1lk ,nrM-*ith IBs @ ment 9 the &t%. b . . .  Bill" Friedman, Greene, N. Y.; games we win go. And when we that of reviewing the prospects copideration after they have been and Jay 
Walter Lee Wallace, Dawson; Irby get there we will cheer. A dam the 1940 campaign, we find the out- tested under fire, and the coaches + B P  EE i s  suzviveci *_n~& 
Lyle6 Iryffe; Cecil Lindley, We- softball league will be running this look brighter than one might suS- have passed decision on them. STREET-HALLMAP 
Mrr Blfipyd Th&u, OE O h a m ;  
dowe9; Dewey McNiichens, Warrior. summer. Come out and show your Mr. and Mrs. A. C. 
In aadition to the players Neal spirit We know it's there. 
~ o y e r ,  Decatur, official referee, and - 3. S. T. .C. Student 
Tuernaan Wilson, Woodland. man- They're The Stuff / " P ~ ~ Y s  For-Pay" 
ager, also were awarded letters. Sports , 
veteran re- Dr. Noble and his "Committee of By Exoell ker ATTENDS SCHOOL WXTH 
ceive his degree this summer. He WIFE: DURING FALL 
has served aS oaptain the The0 Laude+ale and his c8portable and in addition to his ability as a 
tongue", ~ a c k  "~ird-dog" White, who is Ben Kirk, Jr., Parrish, a student he hw been Out- The little serving girl who "barks not yet cultured enough to enter at the Jacksonville State Teachers 
-. M. stanrllng in baseball. 
l\llacbri is another who is finish- UP a tree"* college, has been returned to Bir- Colege, has left school to play ban 
ing hf$ awetic wm at Jack- 
~~~~~s 
to say* "I have rningham for further seasoning. 
with i Faidax team, a smi-pro LOWERY 
I 
sonvU. He wlIl graduate this sum- Jack misbehaved scmethinp: awful team in the Chattahooche Valley 
mer. To Machen has been atMbut Red K ~ ~ ~ ,  too short to en route to Marion, so Tom left beague. lldm Lowery. 
ed much of the success of the team the fonner Mary 
in wigning the A. I. C. champton- pUU' 
him at home a the urd Kirk has an interesting story con. B* L I D  c .- 
and her "Diet for through the Magic City,. 
ship for two consemti* years and .IYlrs' Shpl -*- ected with his baseball career. ford, of Thorn- 
tm the S. I. A. A. ratfng w l ~ f h  the mt ,&bas unttl you ROJ' the oaly tenm In C. W4ih a freshman at the Univer- cenwy Was elect& 3 kam has held. It h a  participated 
Bre that med r" a era. A dty of Alabama, he signed up with ornee pre, in '. *. *. But no salt nmd pepper, and onions the Eagle-Owlg ElPB 'Onfer- S t  Louis ~ ~ W a l s .  the ident of the ~ 1 ~ -  Sam Bailey, who made ,&S. ' few. ence title. A. A, and a all-A. I. C..is also ~ h ~ t  sounds a d a  w, doesn't Fan t ime  he married and, as both barns C w e l u ,  of 
-mi-- ' R m i F n o  i a  ~ n a  of ' t h m  hi - i+9 T o n t m n v r i l l a  +rink knCk m n d a  A+ ke and hir wife wpta amhitinlla P aG9lltS a n d  

